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Í O L K T I L N MXTiiAOSíDINAIllO 
DEL DIA J ^ J J f J f i J S T O DE l » 7 í . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Oonsejo cío Aílixxisitfos, on oir-ou.lar- telo-
Sráíica, reoitoicla. osta maclcugacla.. i n e 
dio© lo sigixiont.e; 
« T e n g o la salisl'accion de aiuinciar á V . S. (ine Alema-
nia, Ingliilerra y Francia han reconocido oficialinenlo al Gobier-
no Español . de suponer ([lie inmediatamcnle h-igan lo mismo 
las d e m á s potencias .» 
Ouya. impor-taiitísiiTia xiotioia mo 
apr-ostxx'o á oonfin.n.ioar» txX pútolioo par-a 
ssatisí'aooion do los lóa los Itabitantos cío 
esta pr-oviixoia. 
JLieon cío ^ Vjgosto ele 1ST4.. 
K t . GORXUNAUOR, 
E l Exorno. S r . ¡Minisiro de la Gobernación en telegrama 
que acabo ile recibir , me dice lo que sigue: 
«Minis t ro Gobernaaiou Gobernadores.—H! General en Jei'e 
del Ejárc i to dul Norte (lies ¡i las 9 y 25 de esta nodha al S r . M i -
nistro de la Guerra-Jo que s igne .—El General en Jefe a l Minis t ro 
de la Guerra .—Miranda 11 (d-25 noche. E n este momento recibo del 
Cap i t án General de Navarra el siguiente telegrama: 
- Oteiza 11, 30. Mendir i con diez y ocho batallones, fuerzas 
do cabal le r ía y a r t i l le r ía ha intentado sostenerse en Jas trincheras y 
reductos de Oteiza y su linea, en cuyos trabajos han empleado cinco 
dias, á las once ha empezado el combate. A las tres nuestros bra-
vos soldados han tomado el pueblo y todas las posiciones enemigas 
en las que pernoctan, 
Daré ¡i V . fí. mas detalles sobre este glorioso hecho d« 
armas; debo sin embargo consignar que todo? han cumplido su 
deber sin que en lo más rudo del combate me hayan dejado nada 
quedesear. Mi» operaciones se l imi tan á las instrucciones que tengo 
recibidas de V , K . Tengo la satist'accion de trasmitir lo á V . E.» 
Lo que he dispuesto publicar en Bolet ín extraordinario para 
salisfaccion de los. leales habitantes de esla provincia . 
León 42 de Agosto de 1874. 
EL GOBERNADOR, 
ISlamwl Jñoma^a fce la flefta. 
Imp. de José C. ÍUilmilu. 
